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Apa yang dimaksuddengan
a. paradigm pemrograman procedural
b. sequence, berikan pula contohimplementasi sequence
c. conditionol, berikan pula contohnyamasalah yang perludiselesaikandengan co ditional
d.lo;oping, berikan pula contohnyamasalah yang perludiselesaikandengan looping
Gambarkin&Jelaskanfungsi - fungsidarikerangkapenutisantf otasialgoritmaprosedural.
3. Buatlahsebuahnotasialgoritma proceduralyang menghaSilkan output sepertiberikutini :
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4. Terdapat 4 buahbilangan. Aitanganmana y ng paling kecildiantara 4 h^ilan'gantersebut., Dengannotasialgcrltma
procedural, makabuatlah :
a. Fungsi/ proseduruntukmelakukan input nilai/ data ke 4 variable yang telahdisiapkan.Derrganmenyislpkan
loop sebanyak { putaranuntukmelakukan input.Contoh: !nf;ut{}
. 
b. Fungsi/proiriduruntukmelakuanceknilai m ir nya. contoh : FindMin{bil1, bi12, bil3, bil4)
c. Fungsi/proseduruntukmenentukanbanyaknyabilanganterkecildari4 bilangantersebut, eontoh : NMin(bil1,
bil2, bil3, bil4)
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